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ABSTRAK 
 
Kanak-kanak (remaja) merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus 
wawasan Negara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahawa kepesatan 
pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberi kesan kepada pembangunan 
sosial dan insaniah remaja. Negara berharap remaja dapat tumbuh dan berkembang 
dengan fisik dan mental yang sihat, kukuh, kuat, berpendidikan dan memiliki akhlak 
yang mulia supaya menjadi kebanggaan untuk meneruskan cita-cita daripada bangsa 
dan negara. Kajian kes ini mengambil sebuah kes terhadap pesalah kanak-kanak yang 
sedang menjalankan program pembinaan di Institusi Asrama Akhlak Pokok Sena, di 
bawah naungan atau kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah. 
Berdasarkan laporan Institusi Asrama Akhlak (L) Pokok Sena, selama 2 (dua) tahun 
terakhir difahamkan bahawa masalah perseratus paling tinggi pada juvana iaitu 
masalah tiada selesa dan harmoni di dalam rumah dengan pelbagai masalah. 
Penyelidik mengkaji satu kes keberkesanan program keagamaan dalam 
menyelesaikan dan membina akhlak para pesalah kanak-kanak yang dilaksanakan 
oleh Institusi Asrama Akhlak (L) Pokok Sena. Kajian ini mencuba mengungkap 
faedah dan kesan yang diperolehi oleh setiap pesalah kanak-kanak, ibubapa juvana, 
dan Negera daripada program keagamaan yang dilaksanakan oleh Institusi. Aspek 
pemikiran yang dikaji ialah logik induktif dengan menggunakan SWOT untuk 
memperolehi konsep keberkesanan kes dengan menggunakan pemikiran deskriptif 
kualitatif. Maklumbalas yang diperolehi melalui temuduga sebagai sumber primer dan 
literature-literature pustaka sebagai sumber sekunder. Kajian ini merumuskan bahawa 
pelaksanaan program keagamaan mampu menyelesaikan masalah para juvana yang 
menyalah dengan membina mental dan memberi semangat dan motivasi baru kepada 
pesalah kanak-kanak untuk pemulihan akhlak, serta hasil dari program keagamaan ini 
mampu mengikat kembali tali kasih sayang antara pesalah kanak-kanak dan 
ibubapanya yang pernah renggang sebelumnya dan terjalin hubungan yang harmoni 
dengan penuh tanggungjawab. 
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ABSTRACT 
 
Children (teenagers) is the heir and successor leadership today National vision. As we 
know together that the rapid economic and technological development has an impact 
on social and human development of youth. Countries hope teens can grow and 
evolve with the physical and mental health, strong, powerful, educate and have the 
moral character to be proud to continue the ideals of the nation. This case study takes 
a case against a child offender who are undertaking construction program Probation 
Hostels Institution Pokok Sena, under the auspices or supervision of the Social 
Welfare Department Orissa State. Based on reports Probation Hostels Institution (L) 
Pokok Sena, for 2 (two) years to understand that the highest percentage problems in 
juveniles that no problem in harmony in the house with many problems. Researchers 
studying the case for religious programs effectiveness in solving and deterring build 
character of children Probation Hostels Institution (L) Pokok Sena. 
This study reveals the benefits and effects of programs executed by the Probation 
Hostels Institution (L) Pokok Sena. Studied aspect of thinking is inductive logic by 
using SWOT to obtain the effectiveness of the concept of descriptive case using 
qualitative reasoning. Feedback received through interviews as primary sources and 
review on literatures as a secondary source. This study concluded that the 
implementation of religious programs able to solve the problem of abuse of juveniles 
with mental construct and furnish a new spirit and motivation to child offenders to 
rehabilitation, and the result of this religious program able to bind back straps 
affection between the child and the offender parents who had previously distant and 
fostered a harmonious relationship with responsibility. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.0 PENGENALAN  
 
Kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa dan negara amat bergantung kepada 
golongan kanak-kanak (remaja), ianya merupakan tonggak dan pewaris yang 
berkesinambungan pembangunan dan kesejahteraan negara. Golongan kanak-kanak 
yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti akademik, kemahiran, sahsiah dan jati 
diri amat diperlukan untuk menyumbang secara positif kepada kecemerlangan dan 
pengukuhan ekonomi masa depan negara (Fauziah, 2009). Dalam era globalisasi yang 
mana manusia harus berhadapan dengan dunia tanpa sempadan, pelbagai cabaran 
khasnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan keruntuhan akhlak dikalangan 
generasi muda yang amat membimbangkan. Justeru itu, menyedari bahawa aspek 
keagamaan merupakan elemen penting untuk mengekang masalah sosial yang lebih 
rumit, maka penerapan, pengukuhan ilmu agama dan aktiviti-aktiviti kemahiran lainnya 
dikalangan kanak-kanak perlu diberikan perhatian yang paling utama dan prioriti.  
Pengetahuan agama yang kukuh mampu menjadi pelindung kepada generasi muda yang 
berada di peringkat pembesaran dan sedang mencari identiti diri (Corcoran & Nichols-
Casebot, 2004; Wallace, dll.,2007).  Sementara menurut McCullough & Willioughby 
(2006) berpendapat, bahawa remaja yang mempunyai pegangan dan pengetahuan 
agama yang tinggi dilihat mampu mengatur kehidupannya dengan lebih tenang, 
sempurna dan sejahtera. Robiah (2001) dalam tulisannya berkaitan dengan remaja dan 
pengurusan diri, berpendapat bahawa kepercayaan agama merupakan suatu tenaga 
paling unggul untuk mencegah dan menentang segala unsur negatif yang menyerang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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